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Abstract.  In celebration of the 40th birthday of Victor H. Gonzalez, melittologist and founding 
assistant editor of the Journal of Melittology, we provide here a brief biographical sketch and 
summary of his contributions to melittological science during his 20 years of active research. 
We tabulate his 154 publications (including published abstracts and reviews), along with his 99 
species-, six genus-, and one family-group names (all but three have been for bees).
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INTRODUCTION
Today we celebrate the 40th birthday of one of Journal of Melittology’s founding 
assistant editors, Victor H. Gonzalez, along with his 20 years of contributions to the 
science of melittology.  In recognition of the concurrence of these events, the Journal of 
Melittology presents here a brief account of Victor’s academic life along with a biblio-
graphic summary of his published works and a listing of those taxa newly recognized 
and named by him.  
Victor was born on 12 November 1977 in Ibagué, Tolima where his father was 
serving on the army base located there, although over the next five years the fam-
ily was restationed several times.  By the time he was 5, Victor’s mother returned to 
Ibagué with he and his sister, Margarita, where they lived with his grandparents.  Six 
years later they all moved to Florencia, Caquetá to be closer to a pair of uncles who 
were farming in the region.  From an early age Victor was fascinated by biology and 
his interest were initially drawn to plants.  Around the age of 8 he pleaded with his 
mother for a hydroponics kit he had seen advertised as he wished to grow his own 
vegetables.  It was in Florencia that Victor finished high school and decided to persue 
his university education in Bogotá at the Universidad Nacional de Colombia.  At uni-
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versity, Victor studied biology, building on his early botanical curiosity.  During a field 
course, he was focused on pollination mechanisms and therefore collected various 
plant species along with their associated pollinators.  He was soon confronted with a 
common challenge, how to identify the species of floral visitors he collected, foremost 
the bees.  There was no taxonomist at the university capable of adequately identify-
ing his material to species and one of his professors told him of Charles D. Michener 
at the University of Kansas, suggesting he contact Michener for assistance with his 
specimens.  Victor therefore wrote to Mich, who replied within a couple of months an-
swering his various questions and encouraging him to continue his studies.  Already 
favoring bees by that time, the encouragement of the elder melittologist solidified his 
passion and from that point forward Victor’s interests evolved from botany to ento-
mology.  Victor was fortunate to have the encouragement and tutelage of prominent 
Colombian faculty such as Rudolfo Ospina-Torres and Guiomar Nates-Parra, the latter 
of whom led the most significant program in bee biology and ecology and in whose 
lab Victor flourished.  Although obstacles did present themselves, as they do often do, 
Victor took them in stride and demonstrated a tenacity for tackling any challenge with 
his usual boundless energy.  For example, the only available book on bees in the uni-
versity library was in English, a language Victor did not yet speak, and so he worked 
tirelessly with a dictionary to translate, word-by-word, the sections of text he needed 
in order to undertake his studies.  
In 2000, Victor graduated from Universidad Nacional de Colombia in Bogotá with 
a B.Sc. in Biology.  Following graduation he moved to Panama where he worked as a 
Research Assistant to William T. Wcislo at the Smithsonian Tropical Research Institute, 
and was based on Barro Colorado Island.  In Panama, Victor worked on the biology 
of wild bees and particularly on the nocturnal species of the genus Megalopta Smith 
(Halictidae), and also developed collaborative projects with David W. Roubik.  It was 
Figures 1–2.  The future melittologist in his youth.  1.  Victor near Ibagué, 20 March 1982.  2. Enjoy-
ing an early motorcycle ride at Tolemaida Air Base, Tolima, 12 November 1980.
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during his time on Barro Colorado Island that Victor learned English, as well as many 
practical field methods for the study of bees.  By 2002, Victor was ready to proceed 
with graduate education and resolved to study at the University of Kansas where Mi-
chener was based.  
Victor arrived at the University of Kansas in Lawrence, Kansas in the Autumn 
semester of 2002, and initiated his doctoral work on the systematics of the bee tribe 
Megachilini, with a particular focus on the genus Megachile Latreille s.l.  In addition 
to his studies on Megachile, Victor’s broad interests became engaged in myriad other 
activities, ranging from ethnoentomology and ethnobotany of native tribes in Colom-
bia to the nesting ecology and systematics of innumerable other bee lineages.  Victor 
graduated from the University of Kansas in 2008 with a Ph.D. in Ecology & Evolution-
Figure 3.  Victor collecting in Boyacá, Colombia.
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ary Biology under the mentorship of Deborah R. Smith.  Victor truly blossomed at the 
University of Kansas and it was there that he met his wife, Amy R. Comfort.  
Following Kansas, Victor and Amy moved to Logan, Utah where he was a post-
doctoral fellow with Terry L. Griswold in the USDA-Agricultural Research Service’s 
Bee Biology and Systematics Laboratory.  Given Victor’s expertise by this time with 
megachilines, it was only natural for him to work alongside Terry, the foremost au-
thority on the Megachilidae.  Together, Victor and Terry worked on the New World 
Anthidium Fabricius, as well as sundry projects on Osmiini and other groups of bees. 
It was a fabulously productive period and Victor’s melittological career was truly as-
cendent by this time.  Victor remained in Logan until 2011, at which time he and his 
family, now growing by the addition of a daughter, Rosella, moved back to Lawrence 
where he worked again at the University of Kansas as a Research Affiliate and post-
doctoral researcher with the Division of Entomology, Natural History Museum (Bio-
diversity Institute).  
In 2012 Victor was offered a position as Assistant Professor in Biology at South-
western Oklahoma State University and the Gonzalez clan moved to Weatherford, 
Oklahoma.  There in Weatherford, Victor was in charge of the courses and labs for Hu-
man Anatomy, and although trained as an entomologist he was able to build upon his 
years as a graduate teaching assistant in human anatomy while in Lawrence.  Victor 
excelled in his teaching role, quickly becoming a favorite among students, but never 
gave up his active research on bees.  He and his family participated in the numerous 
BioBlitzes held in Oklahoma and he made contacts with diverse biologists throughout 
Figure 4.  Victor, Oliver (in Victor’s arms), Amy, and Rosella at the Acropolis, Athens, Greece, 
on 10 June 2017.
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PUBLICATIONS OF VICTOR H. GONZALEZ
1997–2017
The present list is complete for publications appearing from 1997 through 10 No-
vember 2017 and are numbered by their date of appearance.  Taxa proposed by Victor 
within these works are listed with each article, indicating taxon authorship and page 
of publication.  In total, this listing covers 154 citable works.
1. Gómez, G.E., V.H. Gonzalez, & J.M. Piñeros. 1997. Estudio comparativo de la fauna de abe-
jas euglosinas (Hymenoptera: Apidae) en el bosque húmedo del Caquetá, Colombia. Tacayá 
6: 3–4.
2. Nates-Parra, G., V.H. González-B, & R. Ospina-Torres. 1999. Descripción de los machos y 
anotaciones sobre la biología de Paratrigona anduzei y P. eutaeniata (Hymenoptera: Apidae: 
Meliponini) en Colombia. Caldasia 21(2): 174–183.
3. González-B, V.H., & G. Nates-Parra. 1999. Sinopsis de Parapartamona (Hymenoptera: Api-
dae: Meliponini), un género estrictamente andino. Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales 23(Suplemento especial): 171–179.
4. Nates-Parra, G., & V.H. González. 2000. Las abejas silvestres de Colombia: por qué y cómo 
conservarlas. Acta Biológica Colombiana 5(1): 5–37.
5. Nates-Parra, G., & V.H. González. 2000. Notas sobre el nido de Eulaema polychroma (Hyme-
noptera: Apidae: Euglossini). Actualidades Biológicas 22(72): 83–90.
6. Pinzón, J., & V.H. González. 2000. Un posible caso de selectividad de Sceliphron asiaticum 
(Hymenoptera: Sphecidae) sobre Alpaida veniliae (Aranae: Araneidae), en Caquetá (Colom-
bia). Actualidades Biológicas 22(72): 91–93.
7. González-B, V.H., & R. Ospina-Torres. 2000. Eufriesea pretiosa y E. nigrescens (Hymenoptera: 
Apidae: Euglossini): un caso de oportunismo o simbiosis? Caldasia 22(2): 357–359.
the state.  In particular, Victor met fellow melittologist John F. Barthell of the Univer-
sity of Central Oklahoma in Edmund, Oklahoma.  Barthell had recently launched a 
highly successful NSF-funded REU program studying bees with collaborators in Tur-
key and later Greece.  Beginning in 2013, Victor joined and became an integral part 
of Barthell’s team, particpating in and leading summer field courses in Turkey and 
Greece each summer from 2013 to the present.  
In the summer of 2014, Victor moved again to Lawrence, and took the position of 
Director of Laboratories and Lecturer for the Human Anatomy courses in the Under-
graduate Biology Program at the University of Kansas.  In this capacity he has again 
excelled and found various ways to innovate, such as the inclusion of an art exhibit 
through which anatomy students were challenged to use any medium they preferred 
to develop an anatomy-related piece of art.  The interest of the students and the re-
sulting exhibit were outstanding, and the activity has subsequently become a more 
regular part of the course.  Back in Lawrence, Victor and Amy welcomed another child 
into their family, Oliver.  Victor was also able to resume his collaborative work in the 
university’s Natural History Museum with its extensive and comprehensive bee col-
lection, and through this his melittological research has continued to expand, includ-
ing a courtesy appointment with the Department of Ecology & Evolutionary Biology. 
Today, Victor is one of the world’s more accomplished melittologists and his af-
fable and enthusiastic personality is a treasured asset to the field.  Twenty years ago 
melittology was blessed to gain his attention, and we look forward to the innumerable 
ways in which his research shall continue to enrich the study of bees.  We are delighted 
to share his family’s celebration of his 40th birthday, and wish him many happy re-
turns.  
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8. González, V.H. 2000. Meliponini (Hymenoptera: Apidae) del noroccidente del departamen-
to del Caquetá, Colombia: Lista preliminar y perspectivas en su explotación. Tacayá 10: 6–10.
9. Gonzalez, V.H., B.V. Brown, & M. Ospina. 2002. A new species of Megaselia (Diptera: Phori-
dae) associated with brood provisions of nests of Neocorynura (Hymenoptera: Halictidae). 
Journal of the Kansas Entomological Society 75(2): 73–79.
  Megaselia neocorynurae Gonzalez, Brown, & Ospina: 74
10. Wcislo, W.T., V.H. Gonzalez, & M.S. Engel. 2003. Nesting and social behavior of a wood-
dwelling neotropical bee, Augochlora isthmii (Schwarz), and notes on a new species, A. al-
exanderi Engel (Hymenoptera: Halictidae). Journal of the Kansas Entomological Society 76(4): 
588–602.
11. Gonzalez, V.H., & A. Smith-Pardo. 2003. New distribution records and taxonomic com-
ments on Parapartamona (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). Journal of the Kansas Entomo-
logical Society 76(4): 655–657.
12. Gonzalez, V.H., E. Moreno, & M.H. Richards. 2004. Nesting biology of a neotropical bee, 
Ceratina mexicana currani Schwarz (Hymenoptera: Apidae: Xylocopinae). Journal of the Kan-
sas Entomological Society 77(1): 58–60.
13. Gonzalez, V.H., & C.D. Michener. 2004. A new Chilicola from Colombian Páramo (Hyme-
noptera: Colletidae: Xeromelissinae). Journal of Hymenoptera Research 13(1): 24–30.
  Chilicola (Anoediscelis) paramo Gonzalez & Michener: 25
14. Wcislo, W.T., V.H. Gonzalez, & L. Arneson. 2004. A review of deviant phenotypes in bees 
in relation to brood parasitism, and a gynandromorph of Megalopta genalis (Hymenoptera: 
Halictidae). Journal of Natural History 38(11): 1443–1457.
15. Gonzalez, V.H., & M.S. Engel. 2004. The tropical Andean bee fauna (Insecta: Hymenoptera: 
Apoidea), with examples from Colombia. Entomologische Abhandlungen 62(1): 65–75.
16. González, V.H. 2004. A new species of Acamptopoeum from Colombia (Hymenoptera: An-
drenidae: Panurginae). Caldasia 26(1): 239–243.
  Acamptopoeum fernandezi Gonzalez: 240
17. Gonzalez, V.H., & G. Nates-Parra. 2004. Trigona subgenus Duckeola in Colombia (Hymenop-
tera: Apidae). Journal of the Kansas Entomological Society 77(3): 292.
18. Gonzalez, V.H., & C.D. Michener. 2004. Applications of specific names and association of 
sexes in Cadegualina Michener (Hymenoptera: Colletidae: Diphaglossini). Proceedings of the 
Entomological Society of Washington 106(4): 851–857.
19. Gonzalez, V.H., A. Mejia, & C. Rasmussen. 2004. Ecology and nesting behavior of Bombus 
atratus Franklin in Andean highlands (Hymenoptera: Apidae). Journal of Hymenoptera Re-
search 13(2): 234–242.
20. Wcislo, W.T., L. Arneson, K. Roesch, V. Gonzalez, A. Smith, & H. Fernández. 2004. The evo-
lution of nocturnal behaviour in sweat bees, Megalopta genalis and M. ecuadoria (Hymenop-
tera: Halictidae): An escape from competitors and enemies? Biological Journal of the Linnean 
Society 83(3): 377–387.
21. Gonzalez, V.H., & F. Chávez. 2004. Nesting biology of a new Andean bee, Anthophora walteri 
Gonzalez (Hymenoptera: Apidae: Anthophorini). Journal of the Kansas Entomological Society 
77(4): 584–592.
  Anthophora (Mystacanthophora) walteri Gonzalez: 586
22. González, V.H. 2004. A gynandromorph of Megachile (Austromegachile) montezuma Cresson 
(Hymenoptera: Apoidea, Megachilidae). Entomotropica 19(3): 155–156.
23. Cambra, R.A., V.H. Gonzalez, & W.T. Wcislo. 2005. Description of the male, host associa-
tions, and new distribution records of Lophostigma cincta (du Buysson) (Hymenoptera: Mu-
tillidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 107(1): 229–234.
24. González, V.H., M. Ospina, & D.J. Bennett. 2005. Abejas Altoandinas de Colombia: Guía de 
Campo. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; Bogotá, 
D.C., Colombia; 80 pp.
25. Brosi, B.J., A. Smith-Pardo, & V.H. Gonzalez. 2006. A new wood-nesting Neocorynura (Hy-
menoptera: Halictidae: Augochlorini) from Costa Rica, with notes on its biology. Zootaxa 
1189: 55–68.
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26. Wcislo, W.T., & V.H. Gonzalez. 2006. Social and ecological contexts of trophallaxis in fac-
ultatively social sweat bees, Megalopta genalis and M. ecuadoria (Hymenoptera, Halictidae). 
Insectes Sociaux 53(2): 220–225.
27. Gonzalez, V.H., B. Mantilla, & E. Palacios. 2006. Foraging activity of the solitary Andean 
bee, Anthophora walteri (Hymenoptera: Apidae, Anthophorini). Revista Colombiana de Ento-
mología 32(1): 73–76.
28. Gonzalez, V.H. 2006. Dos especies nuevas de abejas (Hymenoptera) de la ciudad de Bogotá 
(Colombia). Revista Colombiana de Entomología 32(1): 93–96.
  Lasioglossum (Dialictus) urbanus Gonzalez: 93, nomen praeoccupatum
  Megachile (Cressoniella) amparo Gonzalez: 95
29. Gonzalez, V.H. 2006. Introducción a las hormigas de la región neotropical [Book review]. 
Revista Colombiana de Entomología 32(1): 100.
30. Ospina-Torres, R., A. Parra-H, & V.H. Gonzalez. 2006. The male gonostylus of the orchid 
bee genus Euglossa (Apidae: Euglossini). Zootaxa 1320: 49–55.
31. Gonzalez, V.H. 2006. Superfamilia Apoidea. In: Fernández, F., & M.J. Sharkey (Eds.), Intro-
ducción a los Hymenoptera de la Región Neotropical: 443–448. Sociedad Colombiana de Ento-
mología y Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, D.C., Colombia; xxx+893+[1] pp.
32. Gonzalez, V.H. 2006. Familia Colletidae. In: Fernández, F., & M.J. Sharkey (Eds.), Intro-
ducción a los Hymenoptera de la Región Neotropical: 471–474. Sociedad Colombiana de Ento-
mología y Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, D.C., Colombia; xxx+893+[1] pp.
33. Gonzalez, V.H. 2006. Familia Andrenidae. In: Fernández, F., & M.J. Sharkey (Eds.), Intro-
ducción a los Hymenoptera de la Región Neotropical: 475–477. Sociedad Colombiana de Ento-
mología y Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, D.C., Colombia; xxx+893+[1] pp.
34. Gonzalez, V.H. 2006. Familia Halictidae. In: Fernández, F., & M.J. Sharkey (Eds.), Intro-
ducción a los Hymenoptera de la Región Neotropical: 479–481. Sociedad Colombiana de Ento-
mología y Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, D.C., Colombia; xxx+893+[1] pp.
35. Gonzalez, V.H. 2006. Familia Megachilidae. In: Fernández, F., & M.J. Sharkey (Eds.), Intro-
ducción a los Hymenoptera de la Región Neotropical: 483–485. Sociedad Colombiana de Ento-
mología y Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, D.C., Colombia; xxx+893+[1] pp.
36. Gonzalez, V.H., A.H. Smith-Pardo, & G. Bogotá. 2006. Two new Andean species of Neo-
corynura (Hymenoptera: Halictidae: Augochlorini) with notes on their biology. Studies on 
Neotropical Fauna and Environment 41(3): 197–208.
  Neocorynura iguaquensis Smith-Pardo & Gonzalez: 199
  Neocorynura muiscae Smith-Pardo & Gonzalez: 201
37. González, V.H., & M. Ospina. 2006 [2007]. Nuevos registros genéricos de abejas (Hymenop-
tera: Apoidea) para Colombia. Acta Biológica Colombiana 11(Supplement 1): 89–90.
38. Fagua, J.C., & V.H. Gonzalez. 2007. Growth rates, reproductive phenology, and pollination 
ecology of Espeletia grandiflora (Asteraceae), a giant Andean caulescent rosette. Plant Biology 
9(1): 127–135.
39. Gonzalez, V.H., & T. Griswold. 2007. A review of the North and Central American Megachile 
subgenus Argyropile Mitchell (Hymenoptera: Megachilidae). Zootaxa 1461: 1–14.
  Megachile (Argyropile) longuisetosa Gonzalez & Griswold: 8
40. Smith-Pardo, A., & V.H. Gonzalez. 2007. Diversidad de abejas (Hymenoptera: Apoidea) en 
estados sucesionales del bosque húmedo tropical. Acta Biológica Colombiana 12(1): 43–55.
41. Trujillo-Calderón, W., M.A. Correa-Múnera, E. Trujillo-Trujillo, G. Frausin-Bustamante, & 
V.H. González. 2007. Especes vegetales utilizadas en la elaboración de Artesanías por los 
indígenas Coreguaje de Caquetá. Revista Momentos de Ciencia 4(1–2): 12–16.
42. Gonzalez, V.H., & D. Vélez. 2007. Una especie nueva de Paratrigona (Hymenoptera: Apidae, 
Meliponini), con una sinopsis del género en Colombia. Boletín del Museo de Entomología de la 
Universidad del Valle 8(2): 9–13.
  Paratrigona uwa Gonzalez & Vélez: 10
43. Gonzalez, V.H., M. Ospina, E. Palacios, & E. Trujillo. 2007. Nesting habitats and rates of cell 
parasitism in some bee species of the genera Ancyloscelis, Centris and Euglossa (Hymenop-
tera: Apidae) from Colombia. Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 8(2): 
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23–29.
44. González, V.H. 2007. Distribución geográfica de las abejas del fuego en Colombia (Hyme-
noptera: Apidae, Meliponini, Oxytrigona). Revista Colombiana de Entomología 33(2): 188–189.
45. Gonzalez, V.H., & L. Ruz. 2007. New enigmatic Andean bee species of Protandrena (Hyme-
noptera, Andrenidae, Panurginae). Revista Brasileira de Entomologia 51(4): 397–403.
  Protandrena bachue Gonzalez & Ruz: 398
  Protandrena maximina Gonzalez & Ruz: 399
  Protandrena wayruronga Gonzalez & Ruz: 400
  Protandrena rangeli Gonzalez & Ruz: 401
  Protandrena guarnensis Gonzalez & Ruz: 402
46. Gonzalez, V.H., & P.A. Sepúlveda. 2007. Una especie nueva de Geotrigona (Hymenoptera: 
Apidae, Meliponini), con comentarios el género en Colombia. Acta Biológica Colombiana 12 
(Supplement 1): 103–107.
  Geotrigona kaba Gonzalez & Sepúlveda: 104
47. Smith-Pardo, A.H., & V.H. Gonzalez. 2007. Abejas Chilicola (Hylaeosoma) Ashmead (Colleti-
dae: Xeromelissinae) del grupo megalostigma: una especie nueva de Colombia y clave para 
las especies. Neotropical Entomology 36(6): 910–913.
  Chilicola (Hylaeosoma) muruimuinane Smith-Pardo & Gonzalez: 910
48. Gonzalez, V.H., B. Mantilla, & V. Mahnert. 2007 [2008]. A new host record for Dasychernes 
inquilinus Chamberlin (Arachnida, Pseudoscorpiones, Chernetidae), with an overview of 
pseudoscorpion-bee relationships. Journal of Arachnology 35(3): 470–474.
49. Gonzalez, V.H., & M. Ospina. 2008. Nest structure, seasonality, and host plants of Thy-
gater aethiops (Hymenoptera: Apidae, Eucerini) in the Andes. Journal of Hymenoptera Research 
17(1): 110–115.
50. Gonzalez, V.H., & D.W. Roubik. 2008. Especies nuevas y filogenia de las abejas de fuego, 
Oxytrigona (Hymenoptera: Apidae, Meliponini). Acta Zoológica Mexicana 24(1): 43–71. 
  Oxytrigona chocoana Gonzalez & Roubik: 49
  Oxytrigona isthmina Gonzalez & Roubik: 54
  Oxytrigona huaoranii Gonzalez & Roubik: 59
51. Davis, S.R., & V.H. Gonzalez. 2008. Two new species of the melittophilous beetle Scotocryp-
tus (Coleoptera, Leiodidae) associated with colonies of Melipona fuscipes (Hymenoptera, 
Apidae) in Colombia. Deutsche Entomologische Zeitschrift 55(1): 161–166.
  Scotocryptus meliponiops Davis & Gonzalez: 162
  Scotocryptus cortinorum Davis & Gonzalez: 163
52. Frausin, G., E. Trujillo, M.A. Correa, & V.H. Gonzalez. 2008. Seeds used in handicrafts man-
ufactured by an Emberá-Katío indigenous population displaced by violence in Colombia. 
Caldasia 30(2): 315–323.
53. Gonzalez, V.H., & C. Giraldo. 2009. New Andean bee species of Chilicola Spinola (Hyme-
noptera: Colletidae, Xeromelissinae) with notes on their biology. Caldasia 31(1): 145–154.
  Chilicola (Anoediscelis) paramoides Gonzalez: 146
  Chilicola (Hylaeosoma) bohica Gonzalez: 148
  Chilicola (Oroediscelis) deborahae Gonzalez: 150
54. Gonzalez, V.H., M.M. Gonzalez, & Y. Cuellar. 2009. Notas biológicas y taxonómicas sobre 
los abejorros del maracuyá del género Xylocopa (Hymenoptera: Apidae, Xylocopini) en Co-
lombia. Acta Biológica Colombiana 14(2): 31–40.
55. Rasmussen, C., & V.H. Gonzalez. 2009. Abejas sin aguijón del Cerro Escalera, San Martín, 
Perú (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). Sistemas Agroecológicos y Modelos Biomatemáticos 
2(2): 26–32.
56. Smith-Pardo, A., & V.H. Gonzalez. 2009. A revision of Neocorynura bees of the joannisi group 
with new geographical records for other Andean species (Hymenoptera: Halictidae, Augo-
chlorini). Studies on Neotropical Fauna and Environment 44(2): 115–129.
  Neocorynura aymara Smith-Pardo & Gonzalez: 116
  Neocorynura carolinae Smith-Pardo & Gonzalez: 118
  Neocorynura caucana Smith-Pardo & Gonzalez: 118
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  Neocorynura puruhana Smith-Pardo & Gonzalez: 124
  Neocorynura toromaima Smith-Pardo & Gonzalez: 125
  Neocorynura tungurahuana Smith-Pardo & Gonzalez: 125
  Neocorynura wanuca Smith-Pardo & Gonzalez: 126
57. Engel, M.S., & V.H. Gonzalez. 2009. A new species of Chlerogas from the Andes of central 
Colombia (Hymenoptera: Halictidae). Caldasia 31(2): 441–447.
  Chlerogas tatamaensis Engel & Gonzalez: 442
58. Gonzalez, V.H., T. Griswold, & R. Ayala. 2010. Two new species of nocturnal bees of the 
genus Megalopta (Hymenoptera: Halictidae) with keys to species. Revista de Biología Tropical 
58(1): 255–263. 
  Megalopta (Megalopta) tetewana Gonzalez, Griswold, & Ayala: 256
  Megalopta (Noctoraptor) huaoranii Gonzalez, Griswold, & Ayala: 260
59. Gonzalez, V.H., M.S. Engel, & I.A. Hinojosa-Díaz. 2010. A new species of Megachile from 
Pakistan, with taxonomic notes on the subgenus Eutricharaea (Hymenoptera: Megachili-
dae). Journal of the Kansas Entomological Society 83(1): 58–67.
  Megachile (Eutricharaea) arachosiana Gonzalez, Engel, & Hinojosa-Díaz: 60
60. Rightmyer Gee, M., T. Griswold, H. Ikerd, J. Cane, V. Gonzalez, & R. James. 2010. Bee Iden-
tification Workshop: A Guide to some Common Genera found in North America. USDA-ARS; Lo-
gan, UT; 10 pp.
61. Frausin G., E. Trujillo, M.A. Correa, & V.H. Gonzalez. 2010. Plantas útiles en una comu-
nidad indígena Murui-Muinane desplazada a la ciudad de Florencia (Caquetá-Colombia). 
Mundo Amazónico 1: 267–278.
62. Gonzalez, V.H., J.B. Koch, & T. Griswold. 2010. Anthidium vigintiduopunctatum Friese (Hy-
menoptera: Megachilidae): The elusive “dwarf bee” of the Galápagos Archipelago? Biologi-
cal Invasions 12(8): 2381–2383.
63. Gonzalez, V.H., C. Rasmussen, & A. Velázquez. 2010. Una especie nueva de Lestrimelitta y 
un cambio de nombre en Lasioglossum (Hymenoptera: Apidae, Halictidae). Revista Colombi-
ana de Entomología 36(2): 319–324.
  Lestrimelitta piedemontana Gonzalez & Rasmussen: 320
  Lasioglossum (Dialictus) santafensis Gonzalez & Rasmussen: 324
64. Fernández, D.C., G. Zambrano G., & V.H. Gonzalez. 2010. Comportamiento de nidificación, 
notas taxonómicas y distribución potencial de Paratrigona eutaeniata (Hymenoptera: Api-
dae, Meliponini). Revista Colombiana de Entomología 36(2): 325–332.
65. Trujillo-C, W., & V.H. Gonzalez. 2011. Plantas medicinales utilizadas por tres comunidades 
indígenas en el noroccidente de la Amazonia Colombiana. Mundo Amazónico 2: 283–305.
66. Engel, M.S., & V.H. Gonzalez. 2011. Alocanthedon, a new subgenus of Chalicodoma from 
Southeast Asia (Hymenoptera, Megachilidae). ZooKeys 101: 51–80.
  Chalicodoma (Alocanthedon) Engel & Gonzalez: 53
67. Gonzalez, V.H., & M.S. Engel. 2011. A new species of the bee genus Ctenoplectrella in middle 
Eocene Baltic amber (Hymenoptera, Megachilidae). ZooKeys 111: 41–49.
  †Ctenoplectrella phaeton Gonzalez & Engel: 43
68. Gonzalez, V.H., & T.L. Griswold. 2011. Taxonomic notes on the small resin bees Hypanthidi-
oides subgenus Michanthidium (Hymenoptera, Megachilidae). ZooKeys 117: 51–58.
69. Gonzalez, V.H., & T.L. Griswold. 2011. Two new species of Paratrigona and the male of 
Paratrigona ornaticeps (Hymenoptera, Apidae). ZooKeys 120: 9–25.
  Paratrigona scapisetosa Gonzalez & Griswold: 12
  Paratrigona wasbaueri Gonzalez & Griswold: 12
70. Gonzalez, V.H., & M.S. Engel. 2011. Andinopanurgus, a new Andean subgenus of Protan-
drena (Hymenoptera, Andrenidae). ZooKeys 126: 57–76.
  Protandrena (Andinopanurgus) Gonzalez & Engel: 60
  Protandrena (Andinopanurgus) amyae Gonzalez & Engel: 62
  Protandrena (Andinopanurgus) femoralis Gonzalez & Engel: 66
71. Strange, J.P., J.B. Koch, V.H. Gonzalez, L. Nemelka, & T. Griswold. 2011. Global invasion by 
Anthidium manicatum (Linnaeus) (Hymenoptera: Megachilidae): Assessing potential distri-
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bution in North America and beyond. Biological Invasions 13(9): 2115–2133.
72. Gonzalez, V.H., & J. Florez. 2011. Leioproctus rosellae sp. n., the first record of the genus from 
northern South America (Hymenoptera, Colletidae). ZooKeys 141: 71–77.
  Leioproctus (Perditomorpha) rosellae Gonzalez: 73
73. Griswold, T., & V.H. Gonzalez. 2011. New species of the Eastern Hemisphere genera Af-
roheriades and Noteriades (Hymenoptera, Megachilidae), with keys to species of the former. 
ZooKeys 159: 65–80.
  Afroheriades hyalinus Griswold & Gonzalez: 69
  Noteriades jenniferae Griswold & Gonzalez: 74
  Noteriades spinosus Griswold & Gonzalez: 77
74. Griswold, T., & V.H. Gonzalez. 2012. The identity of the enigmatic Anthidium zonatum (Fri-
ese) (Hymenoptera, Megachilidae). Entomofauna 33(6): 57‒64.
75. Gonzalez, V.H., & T. Griswold. 2011 [2012]. Heriades tayrona n. sp., the first osmiine bee 
from South America (Hymenoptera: Megachilidae). Journal of the Kansas Entomological Soci-
ety 84(4): 255–259. [Nota bene: Issue published 18 January 2012]
  Heriades (Neotrypetes) tayrona Gonzalez & Griswold: 256
76. Rasmussen, C., A.L. Carríon, R. Castro-Urgal, S. Chamorro, V.H. Gonzalez, T.L. Griswold, 
H.W. Herrera, C.K. McMullen, J.M. Olesen, & A. Traveset. 2012. Megachile timberlakei Cock-
erell (Hymenoptera: Megachilidae): Yet another adventive bee species to the Galápagos 
Archipelago. Pan-Pacific Entomologist 88(1): 98‒102.
77. Gonzalez, V.H., & M.S. Engel. 2012. A new species of Geotrigona Moure from the Caribbean 
coast of Colombia (Hymenoptera, Apidae). ZooKeys 172: 77‒87.
  Geotrigona joearroyoi Gonzalez & Engel: 80
78. Gonzalez, V.H., T. Griswold, C.J. Praz, & B.N. Danforth. 2012. Phylogeny of the bee family 
Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) based on adult morphology. Systematic Entomology 
37(2): 261‒286.
  Aspidosmiini Gonzalez, Griswold, Praz, & Danforth: 283
79. Alqarni, A.S., M.A. Hannan, V.H. Gonzalez, & M.S. Engel. 2012. A new species of Chalico-
doma from Saudi Arabia with modified facial setae (Hymenoptera, Megachilidae). ZooKeys 
204: 71‒83.
  Chalicodoma (Pseudomegachile) riyadhense Alqarni, Hannan, Gonzalez, & Engel: 73
80. Gonzalez, V.H., & T.L. Griswold. 2012. New species and previously unknown males of 
neotropical cleptobiotic stingless bees (Hymenoptera, Apidae, Lestrimelitta). Caldasia 34(1): 
227‒245.
  Lestrimelitta catira Gonzalez & Griswold: 230
  Lestrimelitta huilensis Gonzalez & Griswold: 231
  Lestrimelitta opita Gonzalez & Griswold: 233
81. Engel, M.S., D.A. Grimaldi, V.H. Gonzalez, I.A. Hinojosa-Díaz, & C.D. Michener. 2012. An 
exomalopsine bee in Early Miocene amber from the Dominican Republic (Hymenoptera: 
Apidae). American Museum Novitates 3758: 1‒16.
82. Hinojosa-Díaz, I.A., V.H. Gonzalez, R. Ayala, J. Mérida, P. Sagot, & M.S. Engel. 2012. New 
orchid and leaf-cutter bee gynandromorphs, with an updated review (Hymenoptera, Apoi-
dea). Zoosystematics and Evolution 88(2): 205‒214.
83. Gonzalez, V.H., P. Ortiz, & G. Frausin. 2012. Forced migration and indigenous knowledge 
of displaced Emberá and Uitoto populations in Colombia: An ethnobotanical perspective. 
Mundo Amazónico 3: 165‒177.
84. Gonzalez, V.H., J.S. Ascher, & M.S. Engel. 2012. A new Stelis (Dolichostelis) from northern 
Colombia (Hymenoptera: Megachilidae): First records for South America and a synopsis of 
the bee fauna from the Caribbean region of Colombia. Journal of Natural History 46(47‒48): 
2919‒2934.
  Stelis (Dolichostelis) vallenata Gonzalez, Ascher, & Engel: 2922
85. Gonzalez, V.H., P.A. Sepúlveda, & T.L. Griswold. 2012. Taxonomic notes on American He-
riades Spinola, 1808 and Leioproctus Smith, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae, Colletidae). 
Zootaxa 3591: 75‒78.
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86. Gonzalez, V.H., & M.S. Engel. 2012. African and Southeast Asian Chalicodoma (Hymenop-
tera: Megachilidae): New subgenus, new species, and notes on the composition of Pseudo-
megachile and Largella. Annales Zoologici 62(4): 599‒617.
  Chalicodoma (Lophanthedon) Gonzalez & Engel: 600
  Chalicodoma (Largella) donbakeri Gonzalez & Engel: 604
  Chalicodoma (Pseudomegachile) gibbsi Gonzalez & Engel: 608
  Chalicodoma (Pseudomegachile) strangei Gonzalez & Engel: 610
87. Engel, M.S., V.H. Gonzalez, I.A. Hinojosa-Díaz, & C.D. Michener. 2013. Introducing the 
Journal of Melittology: An outlet for disseminating bee research and raising melittological 
awareness. Journal of Melittology 1: 1‒3.
88. Gonzalez, V.H., M.S. Engel, & P.A. Sepúlveda. 2013. Taxonomic and biological notes on 
Andinopanurgus (Hymenoptera: Andrenidae). Journal of Melittology 3: 1‒10.
89. Ayala, R., V.H. Gonzalez, & M.S. Engel. 2013. Mexican stingless bees (Hymenoptera: Api-
dae): Diversity, distribution, and indigenous knowledge. In: P. Vit, S.R.M. Pedro & D. Rou-
bik (Eds.), Pot-Honey: A Legacy of Stingless Bees: 135–152. Springer Verlag; New York, NY; 
xxviii+654 pp.
90. Gonzalez, V.H., M.S. Engel, M. Lucia, & L.J. Alvarez. 2013. Species status and new distribu-
tion records for Lithurgus huberi Ducke (Hymenoptera, Megachilidae, Lithurginae). Journal 
of Hymenoptera Research 30: 13‒18.
91. Gonzalez, V.H. 2013. Taxonomic comments on Megachile subgenus Chrysosarus (Hymenop-
tera: Megachilidae). Journal of Melittology 5: 1‒6.
92. Gonzalez, V.H., & M.S. Engel. 2013. Maria Guiomar Nates-Parra: Biographical sketch and 
summary of contributions to the melittological knowledge of Colombia. Journal of Melittol-
ogy 6: 1‒7.
93. Griswold, T.L., & V.H. Gonzalez. 2013. A new species of the rare African wool-carder bee 
genus Anthidioma (Hymenoptera: Megachilidae) from Namibia. African Entomology 2(1): 
177–180.
  Anthidioma obibense Griswold & Gonzalez: 177
94. Fagua, J.C., E. Cabrera, & V.H. Gonzalez. 2013. The effect of highly variable topography 
on the spatial distribution of Aniba perutilis (Lauraceae) in the Colombian Andes. Revista de 
Biología Tropical 61(1): 301‒309.
95. Gonzalez, V.H., C. Rasmussen, & M.S. Engel. 2013. Incasarus garciai, a new genus and spe-
cies of panurgine bees from the Peruvian Andes (Hymenoptera: Andrenidae). Journal of 
Melittology 8: 1‒9.
  Incasarus Gonzalez, Rasmussen, & Engel: 3
  Incasarus garciai Gonzalez, Rasmussen, & Engel: 6
96. Gonzalez, V.H., M.S. Engel, & T.L. Griswold. 2013. The lithurgine bees of Australia (Hy-
menoptera: Megachilidae), with a note on Megachile rotundipennis. Journal of Melittology 11: 
1‒19.
  Austrothurgus Gonzalez & Engel: 3
  Austrothurgus malgaru Gonzalez, Engel, & Griswold: 5
97. Lucia, M., L.J. Alvarez, V.H. Gonzalez, & A.H. Abrahamovich. 2013. The identity of the 
enigmatic genus Stenocolletes Schrottky (Hymenoptera: Tiphiidae). Zootaxa 3652(4): 492‒496.
98. Rasmussen, C., & V.H. Gonzalez. 2013. Prologue: Stingless bees now and in the future. In: 
Vit, P., & D.W. Roubik (Eds.), Stingless Bees Process Honey and Pollen in Cerumen Pots: vi–ix. 
Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes; Mérida, Venezuela; xii+170 
pp.
99. Gonzalez, V.H., & T.L. Griswold. 2013. Wool carder bees of the genus Anthidium in the 
Western Hemisphere (Hymenoptera: Megachilidae): Diversity, host plant associations, 
phylogeny and biogeography. Zoological Journal of the Linnean Society 168(1): 221–425.
  Anthidium (Anthidium) adelphum Gonzalez & Griswold: 257
  Anthidium (Anthidium) atacamense Gonzalez & Griswold: 262
  Anthidium (Anthidium) atripoides Gonzalez & Griswold: 267
  Anthidium (Anthidium) cafayate Gonzalez & Griswold: 272
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  Anthidium (Anthidium) calchaqui Gonzalez & Griswold: 273
  Anthidium (Anthidium) chamelense Gonzalez & Griswold: 275
  Anthidium (Anthidium) danunciae Gonzalez & Griswold: 288
  Anthidium (Anthidium) duomarginatum Gonzalez & Griswold: 291
  Anthidium (Anthidium) kolla Gonzalez & Griswold: 312
  Anthidium (Anthidium) labergei Gonzalez & Griswold: 313
  Anthidium (Anthidium) macushi Gonzalez & Griswold: 319
  Anthidium (Anthidium) mapuche Gonzalez & Griswold: 322
  Anthidium (Anthidium) meloi Gonzalez & Griswold: 324
  Anthidium (Anthidium) michenerorum Gonzalez & Griswold: 325
  Anthidium (Anthidium) multispinosum Gonzalez & Griswold: 328
  Anthidium (Anthidium) neffi Gonzalez & Griswold: 329
  Anthidium (Anthidium) parkeri Gonzalez & Griswold: 336
  Anthidium (Anthidium) platyfrons Gonzalez & Griswold: 342
  Anthidium (Anthidium) schwarzi Gonzalez & Griswold: 353
  Anthidium (Anthidium) sparsipunctatum Gonzalez & Griswold: 356
  Anthidium (Anthidium) spatulatum Gonzalez & Griswold: 358
100. Velez-Ruiz, R.I., V.H. Gonzalez, & M.S. Engel. 2013. Observations on the urban ecology of 
the Neotropical stingless bee Tetragonisca angustula (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). 
Journal of Melittology 15: 1‒8.
101. Rasmussen, C., V.H. Gonzalez, M.S. Engel, & C.D. Michener. 2013. In memoriam: Wallace 
Edmund LaBerge (1927–2013). Journal of Melittology 17: 1‒22.
102. Gonzalez, V.H., T. Griswold, & M.S. Engel. 2013. Obtaining a better understanding of native 
bees: Where do we start? Systematic Entomology 38(4): 645–653.
103. Zambrano-G, G., V.H. Gonzalez, I.A. Hinojosa-Díaz, & M.S. Engel. 2013. Bees visiting 
squash (Cucurbita moschata Duchesne ex Poiret) in southwestern Colombia (Hymenoptera: 
Apoidea). Journal of Melittology 18: 1‒5.
104. Lucia, M., & V.H. Gonzalez. 2013. A new gynandromorph of Xylocopa frontalis with a review 
of gynandromorphism in Xylocopa (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini). Annals of the Ento-
mological Society of America 106(6): 853–856.
105. Gonzalez, V.H. 2013. La ciencia y el método científico. In: Riveros, A.J. (Ed.), Manual de 
Curso de Gigante. Tropical Biology Field Course: 14–15. Smithsonian Tropical Research Insti-
tute; Gigante, Panamá; 86 pp.
106. Engel, M.S., V.H. Gonzalez, & C.D. Michener. 2014. Journal of Melittology: First year “abuzz”. 
Journal of Melittology 27: 1–6.
107. Silva, D.P., V.H. Gonzalez, G.A.R. Melo, M. Lucia, L.J. Alvarez, & P. De Marco. 2014. Seek-
ing the flowers for the bees: Integrating biotic interactions into niche models to assess the 
distribution of the exotic bee species Lithurgus huberi in South America. Ecological Modelling 
273: 200–209.
108. Burrows, S.J., C.J. Pascual, V.H. Gonzalez, & I. Çakmak. 2014. Mid-summer urban bee com-
munity diversity on a campus in the Marmara Region of western Turkey. Integrative and 
Comparative Biology 54(Supplement 1): e247.
109. Pascual, C.J., C. Bower, S. Burrows, B. Levinson, T. Polk, L. Blatzheim, V.H. Gonzalez, J.F. 
Barthell, & T. Petanidou. 2014. Comparison of bee visitation at blue and white-pale pink 
morphs of Vitex agnus-castus in Lesvos, Greece. Integrative and Comparative Biology 54(Sup-
plement 1): e328.
110. Gonzalez, V.H., C. Rasmussen, & M.S. Engel. 2014. A new species of Liphanthus from Peru 
(Hymenoptera: Andrenidae). Journal of Melittology 31: 1‒9.
  Liphanthus (Melaliphanthus) cuscoensis Gonzalez, Rasmussen, & Engel: 2
111. Gonzalez, V.H., T. Stein, J. Amith, & R. Ayala. 2014. New record and nest description of the 
nocturnal sweat bee Megalopta tetewana (Hymenoptera: Halictidae). Pan-Pacific Entomologist 
90(1): 40–43.
112. Alqarni, A.S., M.A. Hannan, V.H. Gonzalez, & M.S. Engel. 2014. Nesting biology of the 
leafcutting bee Megachile minutissima (Hymenoptera: Megachilidae) in central Saudi Arabia. 
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113. Griswold, T., V.H. Gonzalez, & H. Ikerd. 2014. AnthWest, occurrence records for wool card-
er bees of the genus Anthidium (Hymenoptera, Megachilidae, Anthidiini) in the Western 
Hemisphere. ZooKeys 408: 31–49.
114. Engel, M.S., V.H. Gonzalez, & I.A. Hinojosa-Díaz. 2014. Revision of the bee genus Chlerogel-
la (Hymenoptera: Halictidae), Part IV: A new species from southwestern Colombia. Journal 
of Melittology 34: 1–9.
  Chlerogella anchicaya Engel, Gonzalez, & Hinojosa-Díaz: 3
115. Gonzalez, V., C. Rasmussen, & D. Smith. 2014. Tetragonula (Hymenoptera: Meliponini): 
Morphology, behavior, genomics and the citizen scientist. In: Abstracts, 17th International 
Congress of the International Union for the Study of Social Insects: 285. International Union for 
the Study of Social Insects; Cairns, Australia; 296 pp.
116. Gonzalez, V.H. 2014. Abejas del bosque seco tropical Colombiano. In: Pizano, C., & H. Gar-
cía (Eds.), El Bosque Seco Tropical en Colombia: 215–227. Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Humboldt; Bogotá, D.C., Colombia; 349 pp.
117. Gonzalez, V.H. 2014. Recent fieldguides to neotropical stingless bee. Journal of Melittology 
40: 1‒3.
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of Anthophora waltoni Cockerell (Hymenoptera: Apidae, Anthophorini) in Yunnan, China. 
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119. Gonzalez, V.H., R. Velez-Ruiz, & M.S. Engel. 2014. A new paracolletine bee from Colombia 
(Hymenoptera: Colletidae), with an updated checklist of the tropical Andean bee fauna. 
Journal of Melittology 43: 1‒26.
  Lonchopria (Biglossa) comforti Gonzalez & Engel: 3
120. Gonzalez, V.H., C. Pascual, S. Burrows, I. Çakmak, & J.F. Barthell. 2014. Pollen collecting be-
havior of Systropha planidens Giraud, 1861 (Hymenoptera: Halictidae) in Turkey. Pan-Pacific 
Entomologist 90(4): 226‒230.
121. Engel, M.S., V.H. Gonzalez, I.A. Hinojosa-Díaz, & C.D. Michener. 2015. Another year of 
growth for the Journal of Melittology. Journal of Melittology 45: 1–6.
122. Carson, R., T. Salazar, M. Pastor, C. Young, M. Plascencia, S. Morales, J. Barthell, J. Hranitz, 
& V. Gonzalez. 2015. Alteration of flower morphology influences pollinator guild composi-
tion and foraging effort. Integrative and Comparative Biology 55(Supplement 1): e231.
123. Plascencia, M., R. Carson, J.M. Hranitz, J.F. Barthell, I. Çakmak, & V.H. Gonzalez. 2015. 
Testing the pesticide avoidance hypothesis by bees and flies in a Mediterranean arthropod 
community. Integrative and Comparative Biology 55(Supplement 1): e315.
124. Griswold, T., J.D. Herndon, & V.H. Gonzalez. 2015. First record of the orchid bee genus 
Eufriesea Cockerell (Hymenoptera: Apidae: Euglossini) in the United States. Zootaxa 3957(3): 
342–346.
125. Alvarez, L.J., M. Lucia, S.P. Durante, L.M. Passarelli, & V.H. Gonzalez. 2015. Description 
of the male, new geographical record, and biological notes on the small resin bee Hypan-
thidioides (Ctenanthidium) bifasciata (Urban, 1993) (Hymenoptera: Megachilidae). Pan-Pacific 
Entomologist 91(2): 184–188.
126. Lucia, M., S.C. Villamil, & V.H. Gonzalez. 2015. A gynandromorph of Xylocopa augusti and 
an unusual record of X. iris from Brazil (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini). Journal of Melit-
tology 53: 1–7.
127. Florez, J., M. Lucia, & V.H. Gonzalez. 2015. Notes of the melittofauna from La Tatacoa Des-
ert, Huila, Colombia. Boletín del Museo Entomológico Francisco Luís Gallego 7(3): 7–12.
128. Enríquez, E., R. Ayala, V.H. Gonzalez, & J. Ñuñez-Farfán. 2015. Alpha and beta diversity of 
bees and their pollination role on Cucurbita pepo L. (Cucurbitaceae) in the Guatemalan cloud 
forest. Pan-Pacific Entomologist 91(3): 211–222.
129. Gonzalez, V.H., & M.S. Engel. 2015. A new species of Lonchopria Vachal from Norte de 
Santander, Colombia (Hymenoptera: Colletidae). In: Aguiar, A.J.C., R.B. Gonçalves, & K.S. 
Ramos (Eds.), Ensaios sobre as Abelhas da Região Neotropical: Homenagem aos 80 anos Danuncia 
Urban: 235–244. Editora UFPR [Universidade Federal do Paraná]; Curitiba, Brazil; 454 pp.
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  Lonchopria (Biglossa) danunciae Gonzalez & Engel: 237
130. Griswold, T., & V.H. Gonzalez. 2015. Hidden species complexes within distinctive taxa: the 
case of Epanthidium bicoloratum (Smith) (Hymenoptera: Megachilidae). In: Aguiar, A.J.C., 
R.B. Gonçalves, & K.S. Ramos (Eds.), Ensaios sobre as Abelhas da Região Neotropical: Homena-
gem aos 80 anos Danuncia Urban: 245–266. Editora UFPR [Universidade Federal do Paraná]; 
Curitiba, Brazil; 454 pp.
  Epanthidium (Epanthidium) cuneiforme Griswold & Gonzalez: 255
  Epanthidium (Epanthidium) danunciae Griswold & Gonzalez: 258
  Epanthidium (Epanthidium) nigrifascies Griswold & Gonzalez: 262
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Comparative Biology 57(Supplement 1): e101.
147. Travis, D.J., & V.H. Gonzalez. 2017. Bee stratification in western Turkey: Pan trap color, 
height, and habitat preferences. Integrative and Comparative Biology 57(Supplement 1): e169.
148. Tapia, E., S. Anderson, P. Cruz, N. Folks, M. Johnson, D. Loubriel, O. Niedzialek, M. Perez, 
D. Travis, V. Gonzalez, & J. Barthell. 2017. Creating context for undergraduate research: 
Embedding journalism in an REU Program in the Republic of Turkey and Greece. Integra-
tive and Comparative Biology 57(Supplement 1): e165.
149. Gonzalez, V.H., A.H. Smith-Pardo, & M.S. Engel. 2017. Phylogenetic relationships of a new 
genus of calliopsine bees from Peru, with a review of Spinoliella Ashmead (Hymenoptera: 
Andrenidae). Bulletin of the American Museum of Natural History 412: 1–71.
  Xeranthrena Gonzalez & Engel: 14
  Xeranthrena imponticula Gonzalez & Engel: 18
  Spinoliella aidae Gonzalez, Smith-Pardo, & Engel: 27
  Spinoliella confusa Gonzalez & Engel: 31
  Spinoliella packeri Gonzalez & Engel: 47
  Spinoliella polita Gonzalez & Engel: 52
  Spinoliella propinqua Gonzalez & Engel: 54
150. Gonzalez, V.H., T. Griswold, & M. Simões. 2017. On the identity of the adventive species 
of Eufriesea Cockerell in the USA: Systematics and potential distribution of the coerulescens 
species group (Hymenoptera, Apidae). Journal of Hymenoptera Research 55: 55–101.
  Eufriesea oliveri Gonzalez & Griswold: 76
  Eufriesea barthelli Gonzalez & Griswold: 83
  Eufriesea engeli Gonzalez & Griswold: 88
151. Gonzalez, V.H., A. Olsen, M. Mallula, A. Tosunoglu, I. Çakmak, J. Hranitz, & J. Barthell. 
2017. Bee visitors of Centaurea solstitialis L. (Asteraceae) in an urban environment in north-
western Turkey. Arthropod-Plant Interactions 11(3): 403–409.
152. Villanueva-G, R., V.H. Gonzalez, J. Amith, & R. Ayala. 2016 [2017]. Pollen used by the noc-
turnal sweat bee Megalopta tetewana in Mexico (Hymenoptera: Halictidae). Journal of the 
Kansas Entomological Society 89(3): 270–272.
153. Rasmussen, C., & V.H. Gonzalez. 2017. The neotropical stingless bee genus Nannotrigona 
Cockerell (Hymenoptera: Apidae: Meliponini): An illustrated key, notes on the types, and 
designation of lectotypes. Zootaxa 4299(2): 191–220.
  Nannotrigona camargoi Rasmussen & Gonzalez: 209
154. Vitale, N., V.H. Gonzalez, & D.P. Vázquez. 2017. Nesting ecology of sympatric species of 
wool carder bees (Hymenoptera: Megachilidae: Anthidium) in South America. Journal of 
Apicultural Research 56(5): 497–509.
NAMES PROPOSED
The current list includes all taxa proposed as of 8 November 2017, encompassing 
99 species, six genera/subgenera, and one tribe.  In total, three orders of insects are 
represented — one Diptera, two Coleoptera, and 96 Hymenoptera (all Anthophila).
Species-group Names
Order Coleoptera Linnaeus
Family Leiodidae Fleming
Subfamily Leiodinae Fleming
Scotocryptus cortinorum Davis & Gonzalez, 2008
Scotocryptus meliponiops Davis & Gonzalez, 2008
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Order Diptera Linnaeus
Family Phoridae Curtis
Subfamily Metopininae Rondani
Megaselia neocorynurae Gonzalez, Brown, & Ospina, 2002
Order Hymenoptera Linnaeus
Family Andrenidae Latreille
Subfamily Panurginae Leach
Acamptopoeum fernandezi González, 2004
Callonychium (Paranychium) leleji Gonzalez & Engel, 2016
Incasarus garciai Gonzalez, Rasmussen, & Engel, 2013
Liphanthus (Melaliphanthus) cuscoensis Gonzalez, Rasmussen, & Engel, 2014
Protandrena bachue Gonzalez & Ruz, 2007
Protandrena guarnensis Gonzalez & Ruz, 2007
Protandrena maximina Gonzalez & Ruz, 2007
Protandrena rangeli Gonzalez & Ruz, 2007
Protandrena wayruronga Gonzalez & Ruz, 2007
Protandrena (Andinopanurgus) amyae Gonzalez & Engel, 2011
Protandrena (Andinopanurgus) femoralis Gonzalez & Engel, 2011
Spinoliella aidae Gonzalez, Smith-Pardo, & Engel, 2017
Spinoliella confusa Gonzalez & Engel in Gonzalez et al., 2017
Spinoliella packeri Gonzalez & Engel in Gonzalez et al., 2017
Spinoliella polita Gonzalez & Engel in Gonzalez et al., 2017
Spinoliella propinqua Gonzalez & Engel in Gonzalez et al., 2017
Xeranthrena imponticula Gonzalez & Engel in Gonzalez et al., 2017
Family Apidae Latreille
Subfamily Apinae Latreille
Anthophora (Mystacanthophora) walteri Gonzalez in Gonzalez & Chávez, 2004
Geotrigona joearroyoi Gonzalez & Engel, 2012
Geotrigona kaba Gonzalez & Sepúlveda, 2007
Lestrimelitta catira Gonzalez & Griswold, 2012
Lestrimelitta huilensis Gonzalez & Griswold, 2012
Lestrimelitta opita Gonzalez & Griswold, 2012
Lestrimelitta piedemontana Gonzalez & Rasmussen in Gonzalez et al., 2010
Eufriesea barthelli Gonzalez & Griswold in Gonzalez et al., 2017
Eufriesea engeli Gonzalez & Griswold in Gonzalez et al., 2017
Eufriesea oliveri Gonzalez & Griswold in Gonzalez et al., 2017
Nannotrigona camargoi Rasmussen & Gonzalez, 2017
Oxytrigona chocoana Gonzalez & Roubik, 2008
Oxytrigona huaoranii Gonzalez & Roubik, 2008
Oxytrigona isthmina Gonzalez & Roubik, 2008
Paratrigona scapisetosa Gonzalez & Griswold, 2011
Paratrigona uwa Gonzalez & Vélez, 2007
Paratrigona wasbaueri Gonzalez & Griswold, 2011
Family Colletidae Lepeletier de Saint Fargeau
Subfamily Xeromelissinae Cockerell
Chilicola (Anoediscelis) paramo Gonzalez & Michener, 2004
Chilicola (Anoediscelis) paramoides Gonzalez in Gonzalez & Giraldo, 2009
Chilicola (Hylaeosoma) bochica Gonzalez in Gonzalez & Giraldo, 2009
Chilicola (Hylaeosoma) muruimuinane Smith-Pardo & Gonzalez, 2007
Chilicola (Oroediscelis) deborahae Gonzalez in Gonzalez & Giraldo, 2009
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Subfamily Paracolletinae Cockerell
Leioproctus (Perditomorpha) rosellae Gonzalez in Gonzalez & Florez, 2011
Lonchopria (Biglossa) comforti Gonzalez & Engel in Gonzalez et al., 2014
Lonchopria (Biglossa) danunciae Gonzalez & Engel, 2015
Family Halictidae Thomson
Subfamily Halictinae Thomson
Chlerogas tatamaensis Engel & Gonzalez, 2009
Chlerogella anchicaya Engel, Gonzalez, & Hinojosa-Díaz, 2014
Lasioglossum (Dialictus) santafensis Gonzalez & Rasmussen in Gonzalez et al., 2010
Lasioglossum (Dialictus) urbanus Gonzalez, 2006, nomen praeoccupatum
Megalopta (Megalopta) tetewana Gonzalez, Griswold, & Ayala, 2010
Megalopta (Noctoraptor) huaoranii Gonzalez, Griswold, & Ayala, 2010
Neocorynura aymara Smith-Pardo & Gonzalez, 2009
Neocorynura carolinae Smith-Pardo & Gonzalez, 2009
Neocorynura caucana Smith-Pardo & Gonzalez, 2009
Neocorynura iguaquensis Smith-Pardo & Gonzalez in Gonzalez et al., 2006
Neocorynura muiscae Smith-Pardo & Gonzalez in Gonzalez et al., 2006
Neocorynura puruhana Smith-Pardo & Gonzalez, 2009
Neocorynura toromaima Smith-Pardo & Gonzalez, 2009
Neocorynura tungurahuana Smith-Pardo & Gonzalez, 2009
Neocorynura wanuca Smith-Pardo & Gonzalez, 2009
Family Megachilidae Latreille
Subfamily Lithurginae Newman
Austrothurgus malgaru Gonzalez, Engel, & Griswold, 2013
Subfamily Megachilinae Latreille
Afroheriades hyalinus Griswold & Gonzalez, 2011
Anthidioma obibense Griswold & Gonzalez, 2013
Anthidium (Anthidium) adelphum Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) atacamense Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) atripoides Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) cafayate Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) calchaqui Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) chamelense Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) danunciae Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) duomarginatum Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) kolla Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) labergei Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) macushi Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) mapuche Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) meloi Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) michenerorum Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) multispinosum Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) neffi Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) parkeri Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) platyfrons Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) schwarzi Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) sparsipunctatum Gonzalez & Griswold, 2013
Anthidium (Anthidium) spatulatum Gonzalez & Griswold, 2013
Chalicodoma (Largella) donbakeri Gonzalez & Engel, 2012
Chalicodoma (Pseudomegachile) gibbsi Gonzalez & Engel, 2012
Chalicodoma (Pseudomegachile) riyadhense Alqarni, Hannan, Gonzalez, & Engel, 2012
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EPONYMY
Caenaugochlora (Caenaugochlora) gonzalezi Engel, 2014 [Colombia: Magdalena Dept., 2500 ft. 
(about 762 m)].
Habralictus gonzalezi Gibbs, 2012 [Dominica: St. Joseph Parish, 430 m].
Chalicodoma (Pseudomegachile) strangei Gonzalez & Engel, 2012
†Ctenoplectrella phaeton Gonzalez & Griswold, 2011
Epanthidium (Epanthidium) cuneiforme Griswold & Gonzalez, 2015
Epanthidium (Epanthidium) danunciae Griswold & Gonzalez, 2015
Epanthidium (Epanthidium) nigrifascies Griswold & Gonzalez, 2015
Heriades (Neotrypetes) tayrona Gonzalez & Griswold, 2011
Megachile (Argyropile) longuisetosa Gonzalez & Griswold, 2007
Megachile (Cressoniella) amparo Gonzalez, 2006
Megachile (Eutricharaea) arachosiana Gonzalez, Engel, & Hinojosa-Díaz, 2010
Noteriades jenniferae Griswold & Gonzalez, 2011
Noteriades spinosus Griswold & Gonzalez, 2011
Stelis (Dolichostelis) vallenata Gonzalez, Ascher, & Engel, 2012
Genus-group Names
Family Andrenidae Latreille
Incasarus Gonzalez, Rasmussen, & Engel, 2013
Protandrena (Andinopanurgus) Gonzalez & Engel, 2011
Xeranthrena Gonzalez & Engel in Gonzalez et al., 2017
Family Megachilidae Latreille
Austrothurgus Gonzalez & Engel, 2013
Chalicodoma (Alocanthedon) Engel & Gonzalez, 2011
Chalicodoma (Lophanthedon) Gonzalez & Engel, 2012
Family-group Names
Family Megachilidae Latreille
Aspidosmiini Gonzalez, Griswold, Praz, & Danforth, 2012
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